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Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena atas kehendakNya, penulis 
dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Senam Yoga Hatha 
Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik pada Lanjut Usia dengan Riwayat Hipertensi” 
dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Rasulullah Shallahu’alaihi 
Wasallam sebagai manusia mulia yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa. 
Penulisan proposal penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Fisioterapi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari penelitian skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis 
harapkan demi memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga penelitian skripsi ini bisa 
bermanfaat. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan,bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Drs. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Faqih Ruhyanudin, M. Kep., Sp. Kep.MB, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Ibu Nungki Marlian Yuliadarwati, SST.Ft., M.Kes selaku Dosen Pembimbing yang 
telah sabar membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Proposal 
Penelitian Skripsi ini.  
4. Seluruh Dosen Program Studi Fisioterapi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas bimbingan berupa ilmu dan nasehat-nasehat yang telah disampaikan. 
5. Staf Tata Usaha Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang yang 






6. Kader Lansia yang ada di Desa Junrejo atas kesediaan waktunya memberikan 
bimbingan serta keluasan waktu kepada penulis sejak awal untuk melakukan 
penelitian. 
7. Lansia di Desa Junrejo Kota Batu selaku responden penelitian yang telah memberikan 
dukungan, do’a serta partisipasinya selama penulis menyelesaikan skripsi. 
8. Ayah dan Ibu saya, kedua adik saya dan seluruh keluarga tersayang yang telah banyak 
memberikan semangat dan do’a serta jasa-jasanya sejak saya terlahir di dunia sampai 
saat ini. 
9. Teman-teman seperjuangan IMFI, Senat Mahasiswa FIKES UMM, Relawan 
Nusantara Malang Rumah Zakat, Ombak Kecil yang selalu memberikan dorongan, 
semangat serta bantuan yang berarti bagi penulis.  
10. Rekan-rekan fisioterapi UMM seluruh angkatan tanpa terkecuali yang telah 
memberikan bantuan, motivasi dan do’a dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas do’a dan telah 
banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Akhir kata, penulis berharap Allah Subhanahu Wata’ala berkenan membalas segala 
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Proposal Penelitian Skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi banyak orang. 
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